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INTRODUCTION 
The  G r e a t  B a r r i e r  R e e f  i s  t h e  l a r g e s t  s y s t e m  o f  c o r a l s  
a n d  a s s o c i a t e d  l i f e  f o r m s  a n y w h e r e  i n  t h e  w o r l d .  As a 
b e a u t i f u l ,  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  o n  a  u n i q u e l y  g r a n d  s c a l e  i t  i s  
a n  i r r e p l a c e a b l e  p a r t  o f  t h e  w o r l d ' s  h e r i t a g e ,  a l r e a d y  
i n s c r i b e d  i n  t h e  W o r l d  H e r i t a g e  l i s t .  
I n  r e c e n t  t imes,  t o u r i s m  a n d  i t s  a s s o c i a t e d  
i n d u s t r i e s ,  c o m b i n e d  w i t h  a  l a r g e  a n d  d i v e r s e  f i s h i n g  i n d u s t r y ,  
h a v e  i n c r e a s e d  t h e  e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  G r e a t  B a r r i e r  
Reef t o  Q u e e n s l a n d  a n d  A u s t r a l i a .  The  f u t u r e  o f  t h e s e  
i n d u s t r i e s  d e p e n d s  s i g n i f i c a n t l y  o n  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  
w h o l e  G r e a t  B a r r i e r  Reef a s  a v i a b l e  l i v i n g  s y s t e m .  
The  u n o p p o s e d  p a s s i n q  by t h e  Commonweal th  P a r l i a m e n t  
i n  1 9 7 5  o f  t h e  G r e a t  B a r r i e r  ~ e e f  M a r i n e  P a r k  A c t  w a s  t h e  
c o n s e q u e n c e  o f  r e c o g n i t i o n  by a l l  p o l i t i c a l  p a r t i e s  t h a t  o n e  o f  
o u r  g r e a t  n a t u r a l  h e r i t a g e s  s h o u l d  b e  c o n s e r v e d  f o r  f u t u r e  
g e n e r a t i o n s .  T h e  Act e s t a b l i s h e d  t h e  G r e a t  B a r r i e r  R e e f  M a r i n e  
P a r k  A u t h o r i t y  w h i c h ,  a m o n g s t  o t h e r  t h i n g s ,  i s  a  r e s o u r c e  
p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t  body  w i t h  t h e  o b j e c t  o f  p r o v i d i n g  f o r  
c o n s e r v a t i o n  a n d  r e a s o n a b l e  use o f  t h e  r e s o u r c e  o f  t h e  Grea t  
B a r r i e r  Reef. 
I n  t h e  G r e a t  B a r r i e r  R e e f  R e g i o n  p l a n n i n g  i s  b a s e d  o n  
t h e  a n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s  o f  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c h a r a c t e r ,  
r e s o u r c e s  a n d  u s e  o f  t h e  R e g i o n  a s  a  w h o l e ,  a n d  o f  S e c t i o n s  o f  
t h e  M a r i n e  P a r k  i n  p a r t i c u l a r .  I n f o r m a t i o n  i s  o b t a i n e d  f r o m  
t e c h n i c a l  l i t e r a t u r e ,  s p e c i a l i s t  r e p o r t s  p r e p a r e d  by 
c o n s u l t a n t s ,  s t a f f  a n d  o t h e r  p u b l i c  i n t r u m e n t a l i t i e s ,  a n d  f r o m  
r e p r e s e n t a t i o n s  made  by  t h e  p u b l i c .  
Z o n i n g  p l a n s  a r e  t h e  m a i n  p r a c t i c a l  e n d  p r o d u c t . o f  t h e  
p l a n n i n g  p r o c e s s  i n  t h e  G r e a t  B a r r i e r  R e e f  M a r i n e  P a r k  a n d  
p r o v i d e  a  f r a m e w o r k  f o r  m a n a g i n g  a  S e c t i o n  b y  s e p a r a t i n g  
i n c o m p a t i b l e  a c t i v i t i e s  i n t o  d i f f e r e n t  a r e a s .  T h e  A u t h o r i t y  i s  
a l s o  r e q u i r e d  t o  s e t  a s i d e  some a r e a s  t o  b e  u n d i s t u r b e d  by  m a n ,  
e x c e p t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h .  T h e  o v e r a l l  
o b j e c t i v e  i s  t o  p r o m o t e  b o t h  c o n s e r v a t i o n  a n d  r e a s o n a b l e  u s e  o f  
t h e  M a r i n e  P a r k ' s  r e s o u r c e s .  
P u b l i c  P a r t i c b a t i o n  
As p r o v i d e d  i n  t h e  A c t ,  t h e  p u b l i c  i s  e n c o u r a g e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  e a c h  o f  t h e  m a j o r  p l a n n i n g  s t a g e s  a n d  h a s  
a l r e a d y  been i n v o l v e d  i n  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  p l a n n i n g  t h e  F a r  
N o r t h e r n  S e c t i o n .  F rom September  t o  November 1983,  t h e  p u b l i c  
was i n v i t e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  u s e s  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  S e c t i o n ,  t o  e x p r e s s  any r e l a t e d  c o n c e r n s  
a n d  i n t e r e s t s  a n d  t o  make recommenda t i ons  f o r  z o n i n g  a n d  
management t h r o u g h  a  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  p r o g r a m  i d e n t i f i e d  a s  
' H e l p  Zone t h e  R e e f 1 .  
W i t h  t h e  a i d  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  so g a i n e d ,  as  w e l l  a s  
d i s c u s s i o n s  w i t h  Queens land  and Commonwealth Government  
d e p a r t m e n t s ,  and  recommenda t i ons  o f f e r e d  a t  p u b l i c  m e e t i n g s ,  a  
Z o n i n g  P l a n  has  been  p r e p a r e d  f o r  t h e  S e c t i o n .  As t h i s  p l a n  i s  
n o t  y e t  f i n a l i z e d  and  may be amended as  a  r e s u l t  o f  t h e  r e v i e w  
p r o c e s s  now underway ,  it w i l l  be  d e s c r i b e d  i n  t h i s  b o o k l e t  a s  
t h e  p r o p o s e d  Z o n i n g  P l a n .  The p u b l i c ,  p a r t i c u l a r l y  u s e r s  o f  
t h e  F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n ,  a r e  now i n v i t e d  t o  r e v i e w  and  comment 
o n  t h e  p r o p o s e d  Z o n i n g  P l a n .  
T h i s  i s  a v e r y  i m p o r t a n t  s t e p  i n  t h e  p r o g r e s s  t o w a r d s  
t h e  s e t t i n g  up o f  an  o p e r a t i o n a l  M a r i n e  P a r k  S e c t i o n .  
What Happens N e x t ?  
I n  t h e  l i g h t  o f  p u b l i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o n  t h e  p r o p o s e d  
Z o n i n g  P l a n  r e c e i v e d  b e f o r e  2 9 t h  J u l y  1984,  t h e  Z o n i n g  P l a n  may 
be r e v i s e d .  
The G r e a t  B a r r i e r  Ree f  M a r i n e  P a r k  A u t h o r i t y  i s  t h e n  
r e q u i r e d  t o  s u b m i t  a  r e p o r t  t o  t h e  M i n i s t e r  f o r  Home A f f a i r s  
a n d  t h e  E n v i r o n m e n t  o n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  
r e c e i v e d  f r o m  t h e  p u b l i c  and  t h e  changes  t o  t h e  z o n i n g  p l a n  
w h i c h  a r e  a p p r o p r i a t e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s .  
T h i s  r e p o r t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  Z o n i n g  P l a n  and  
a p p r o p r i a t e  d r a f t  r e g u l a t i o n s ,  i s  s u b m i t t e d  t o  t h e  G r e a t  
B a r r i e r  Ree f  M i n i s t e r i a l  C o u n c i l  f o r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  
endo rsemen t .  The M i n i s t e r i a l  C o u n c i l ,  w h i c h  c o m p r i s e s  t w o  
M i n i s t e r s  each  f r o m  t h e  Commonwealth and  Queens land  
Governments ,  has  t h e  f u n c t i o n  o f  c o - o r d i n a t i n g  t h e  p o l i c y  o f  
t h e  Governments  c o n c e r n i n g  t h e  G r e a t  B a r r i e - r  R e e f .  
I f  t h e  M i n i s t e r  does n o t  r e f e r  t h e  Z o n i n g  P l a n  back  t o  
t h e  A u t h o r i t y  f o r  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n ,  h e  l a y s  i t  b e f o r e  b o t h  
Houses o f  t h e  Commonwealth P a r l i a m e n t .  
I f  w i t h i n  1 5  s i t t i n g  days  t h e r e  a r e  n o  m o t i o n s  p a s s e d  
b y  e i t h e r  House d i s a l l o w i n g  t h e  p l a n ,  t h e  M i n i s t e r ,  by  p u b l i c  
n o t i c e ,  s p e c i f i e s  t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  Z o n i n g  P l a n  w i l l  come 
i n t o  e f f e c t .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  f o r  t h e  F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n  
t h i s  w i l l  be  i n  e a r l y  t o  m i d  1985.  
T h i s  f i n a l  phase  o f  t h e  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  p r o g r a m ,  
y o u r  o p p o r t u n i t y  t o  comment o n  t h e  P l a n  f o r  t h e  F a r  N o r t h e r n  
S e c t i o n ,  i s  t h u s  v e r y  i m p o r t a n t .  
Once a  Z o n i n g  P l a n  f o r  any s e c t i o n  o f  t h e  M a r i n e  P a r k  
h a s  been g a z e t t e d  i t  r e m a i n s  o p e r a t i o n a l  u n t i l  a  new p l a n  i s  
p r e p a r e d  by t h e  same p r o c e s s  o f  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  a n d  
c o n s u l t a t i o n  w h i c h  t a k e s  a b o u t  1 8  months .  The A u t h o r i t y  i s  
c o m m i t t e d  t o  r e v i e w  P l a n s  a f t e r  5 y e a r s .  
T h i s  B o o k l e t  
T h i s  b o o k l e t  has  been w r i t t e n  t o  h e l p  you  comment i n  
t h e  mos t ,  e f f e c t i v e  way - t h a t  i s  w i t h  a  d e t a i l e d  u n d e r s t a n d i n g  
o f  how t h e  p r o p o s e d  Z o n i n g  P l a n  was d e v e l o p e d .  The i n t e n t i o n  
i s  t o  a l l o w  you  t o  see  how t h e  A u t h o r i t y  u s e s  t h e  i n f o r m a t i o n  
g a i n e d  f r o m  t h e  p u b l i c  and  o t h e r  s o u r c e s  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  t h e  
M a r i n e  P a r k .  I t  a l s o  i l l u s t r a t e s  t h e  d i v e r s i t y  o f  o p i n i o n  h e l d  
by  t h e  p u b l i c  and  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  d e c i s i o n s  t h a t  h a v e  t o  
b e  made. 
I n  o r d e r  t o  c l a r i f y  y o u r  u n d e r s t a n d i n g  as  t o  why 
p a r t i c u l a r  z o n i n g s  a r e  c o n s i d e r e d  s u i t a b l e  u n d e r  d i f f e r e n t  
c o n d i t i o n s ,  t h e  m a i n  p o l i c y  c r i t e r i a  and  g u i d e l i n e s  t h a t  a r e  
used  by t h e  A u t h o r i t y  a r e  a l s o  o u t l i n e d .  
To g e t  t h e  mos t  o u t  o f  t h i s  b o o k l e t  i t  s h o u l d  be r e a d  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n  Z o n i n g  P l a n .  
B a s i c  t o  any d i s c u s s i o n s  o f  p l a n s  f o r  t h e  F a r  N o r t h e r n  
S e c t i o n  i s  t h e  R e e f  i t s e l f ;  i t s  r e s o u r c e s  and t h e i r  
d i s t r i b u t i o n  w i t h i n  t h e  S e c t i o n .  The m a j o r  r e s o u r c e  u s e s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  map f o r m  i n  Append ix  One a t  t h e  end  o f  t h e  b o o k l e t .  
Resou rce  M a ~ s  
The t e r m  ' r e s o u r c e s '  i s  u s e d  b r o a d l y  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  maps and i n c l u d e s  f e a t u r e s  s u c h  a s  n a v i g a t i o n  a i d s ,  
anchorages  and  s h i p p i n g  c h a n n e l s ,  a d j a c e n t  m a i n l a n d  l a n d  u s e s  
and t h e  l o c a t i o n  o f  s e a g r a s s  and mangrove a r e a s .  
The i n f o r m a t i o n  d i s p l a y e d  o n  t h e  Resou rce  Use Maps i s  
f r o m  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  and  d a t a  c o l l e c t e d  by  GBRMPA s t a f f .  
The f o l l o w i n g  comments w i l l  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e  
r e s o u r c e  maps. 
T r a w l i n a  
G e n e r a l  t r a w l i n g  a r e a s  a r e  t h o s e  w h i c h  a r e  b r o a d l y  
d e f i n e d  as  a r e a s  u s e d  b y  c o m m e r c i a l  f i s h e r m e n .  S p e c i f i c  
t r a w l i n g  s i t e s  a r e  t h o s e  a r e a s  w h i c h  were i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  
i m p o r t a n t  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s .  
Mud C r a b s  a n d  F o r e s h o r e  N e t t i n g  
F o r e s h o r e  n e t t i n g  i s  a  f i s h i n g  a c t i v i t y  c a r r i e d  o u t  
u s i n g  g i l l  n e t s .  G i l l  n e t t i n g  i s  a l s o  c a r r i e d  o u t  i n  
e s t u a r i e s ,  b u t  s u c h  a r e a s  a r e  t o o  s m a l l  t o  be mapped h e r e  a n d  
t e n d  t o  f a l l  o u t s i d e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  M a r i n e  P a r k .  
Duqong, T u r t l e  and  S e a b i r d  A reas  
A u s t r a l i a  h a s  an i n t e r n a t i o n a l  commi tment  t o  p r o t e c t  
t h e  h a b i t a t  o f  t h r e a t e n e d  s p e c i e s  o f  w o r l d  s i g n i f i c a n c e .  Many 
o f  t h e s e  s p e c i e s  l i v e  a n d / o r  b r e e d  i n  t h e  F a r  N o r t h e r n  
S e c t i o n .  T h i s  map i n d i c a t e s  t h e  m a i n  r e e f s ,  i s l a n d s  a n d  w a t e r s  
i n v o l v e d .  F o r  examp le ,  t h e  H a w k s b i l l  T u r t l e  b r e e d i n g  s i t e s  
t e n d  t o  be  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  S e c t i o n  o n  i n s h o r e  r e e f s .  
A d i a c e n t  L a n d  Use 
Two l a n d  u s e s  a r e  mapped, A b o r i g i n a l / I s l a n d e r  
c o m m u n i t i e s  and N a t i o n a l  P a r k s .  The o t h e r  m a i n  l a n d  use  i n  
t e r m s  o f  a r e a  i s  c a t t l e  p r o d u c t i o n  w i t h  some m i n e r a l  
e x t r a c t i o n .  G e n e r a l l y  M a r i n e  P a r k  S e c t i o n  z o n i n g  comp lements  
t e r r e s t r i a l  l a n d  u s e s  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  
Mangroves  and Seag rass  
B o t h  o f  t h e s e  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  p l a n t  c o m m u n i t i e s .  
Mangroves a r e  b e l i e v e d  t o  b e  some o f  t h e  mos t  p r o d u c t i v e  
ecosys tems  i n  t h e  w o r l d .  They a r e  n u r s e r y  a r e a s  f o r  l a r v a l  a n d  
j u v e n i l e  s t a g e s  o f  many s p e c i e s  o f  f i s h  and  p rawns .  S e a g r a s s  
a r e a s  a r e  p r i m a r i l y  o f  i m p o r t a n c e  t o  t h e  Dugong. 
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H e h  Zone t h e  Ree f  
R e p r e s e n t a t i o n  i s  t h e  t e r m  u s e d  t o  d e s c r i b e  a  w r i t t e n  
s u b m i s s i o n  made b y  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  d u r i n g  t h e  p u b l i c  
p a r t i c i p a t i o n  p r o g r a m s  r u n  by  t h e  A u t h o r i t y .  
Such a  p r o g r a m  f o r  t h e  F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n ,  p u b l i c l y  
i d e n t i f i e d  a s  ' H e l p  Zone t h e  R e e f 1 ,  r a n  f r o m  September  1983  t o  
December 1983.  D u r i n g  t h i s  t i m e  s t a f f  o f  t h e  G r e a t  B a r r i e r  
Reef  M a r i n e  P a r k  A u t h o r i t y  met w i t h  i n t e r e s t e d  o r g a n i z a t i o n s  
and a n a l y s e d  r e p r e s e n t a t i o n s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  p u b l i c .  The 
p u r p o s e  o f  t h e  p r o g r a m  was t o  seek  i n f o r m a t i o n  f r o m  u s e r s  a n d  
conce rned  p e o p l e  a b o u t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  and u s e s  o f  t h e  F a r  
N o r t h e r n  S e c t i o n .  O p i n i o n s  a b o u t  p o t e n t i a l  z o n i n g s  were  a l s o  
s o l i c i t e d .  
P u b l i c  M e e t i n g s  
A v a r i e t y  o f  g r o u p s  was a d d r e s s e d  d u r i n g  t h e  p u b l i c  
p a r t i c i p a t i o n  p rog ram:  
3 c o m m e r c i a l  f i s h e r m e n ' s  g r o u p s .  
4 b o a t i n g  o r  f i s h i n g  c l u b s .  
2 c o n s e r v a t i o n  o r g a n i z a t i o n s .  
1 u n i v e r s i t y  ( r e s e a r c h )  g r o u p .  
2 A b o r i g i n a l / I s l a n d e r  C o u n c i l s .  
2 open m e e t i n g s  were h e l d ,  a t  Coen and Thursday  I s l a n d .  
P u b l i c  R e p r e s e n t a t i o n s  
To a s s i s t  b o t h  t h e  u s e r  i n  m a k i n g  a  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  
t h e  A u t h o r i t y  i n  a n a l y s i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d ,  a  b r o c h u r e  
w i t h  accompany ing  map e n t i t l e d  ' H e l p  Zone t h e  R e e f '  was 
deve loped .  It  a s k e d  a  number o f  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  a n d  
p r o v i d e d  spaces  i n  w h i c h  answers  a n d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
c o u l d  be  w r i t t e n .  
T h i s  b r o c h u r e  was w i d e l y  c i r c u l a t e d  t o  u s e r s  o f  t h e  
s e c t i o n  and i n t e r e s t e d  p e o p l e .  A h i g h  p e r c e n t a g e  o f  
r e s p o n d e n t s  ( 6 6 % )  u s e d  t h e  b r o c h u r e s  i n  m a k i n g  t h e i r  o p i n i o n s  
known t o  t h e  A u t h o r i t y .  
I n f o r m a t i o n  o n  t h e  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  p r o g r a m  was 
w i d e l y  a d v e r t i s e d  a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  most  o f  t h e  a c t u a l  a n d  
p o t e n t i a l  u s e r s  o f  t h e  S e c t i o n  and o t h e r  i n t e r e s t e d  p e o p l e  w e r e  
aware o f  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  comment. 
A t o t a l  o f  116  r e p r e s e n t a t i o n s  were r e c e i v e d  f r o m  a  
b r o a d  c r o s s - s e c t i o n  o f  u s e r s ,  i n c l u d i n g  i n d i v i d u a l s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s  i n v o l v e d  i n  c o m m e r c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  f i s h i n g ,  
a s p e c t s  o f  c o n s e r v a t i o n  and  i n  r e s e a r c h .  
H a l f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  r e c e i v e d  came f r o m  
i n d i v i d u a l s  ( 5 8 ) ,  w h i l s t  a l m o s t  a  t h i r d  ( 3 6 )  c a m e  f r o m  
o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  A u s t r a l i a n  C o r a l  R e e f  S o c i e t y ,  a n d  
t h e  Q u e e n s l a n d  A m a t e u r  F i s h i n g  C o u n c i l .  S e v e n  ( 7 )  c o m m e r c i a l  
e n t e r p r i s e s  made r e p r e s e n t a t i o n s .  T h e  res t  came  f r o m  f a m i l i e s  
( 9 )  o r  f r o m  i n f o r m a l  g r o u p s  ( 6 1 ,  f o r  e x a m p l e  a  g r o u p  o f  
c o m m e r c i a l  f i s h e r m e n  who f i s h  t o g e t h e r  a n d  s u b m i t t e d  a j o i n t  
r e p r e s e n t a t i o n .  
Ma in  F u n c t i o n s  a n d  A c t i v i t i e s  R e p o r t e d  i n  t h e  R e p r e s e n t a t i o n s  
E a c h  r e p r e s e n t a t i o n  w a s  a n a l y s e d  a n d  c l a s s i f i e d  u n d e r  
a  n u m b e r  o f  h e a d i n g s  b a s e d  o n  t h e  t y p e  o f  o p e r a t i o n  w i t h  w h i c h  
i t  w a s  m a i n l y  c o n c e r n e d .  F o r  i n s t a n c e  r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  
b o t h  i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  i n v o l v e d  i n  a n y  f o r m  o f  
c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e ,  f r o m  p r a w n  t r a w l i n g  t o  c h a r t e r  b o a t  
o p e r a t i o n ,  were p l a c e d  i n  t h e  ' c o m m e r c i a l '  c a t e g o r y .  
T h i s  p r o d u c e d  t h e  f o l l o w i n g  graph:  
G R A P H  1 R e p r e s e n t a t i o n s  by M a j o r  O p e r a t i o n .  
Number of Representations 
Cmnercial  Recrea t ion  Conservat i on  Research Government Aboriginal/ 
Type of Operat i on I s lander  
It  i s  c l e a r  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  
i n  t h e  c o m m e r c i a l  o p e r a t i o n  c a t e g o r y .  When t h i s  g r o u p  i s  
examined  more c l o s e l y ,  a s  i n .  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e ,  i t  becomes  
o b v i o u s  t h a t  f i s h i n g  s t a n d s  o u t  a s  t h e  p r e d o m i n a n t  c o m m e r c i a l  
a c t i v i t y .  79 p e r c e n t  o f  r e p r e s e n t a t i o n s  i n  t h e  c o m m e r c i a l  
g r o u p  d e a l t  w i t h  some fo rm o f  f i s h i n g .  F i s h i n g  a l s o  f i g u r e s  
p r o m i n e n t l y  a s  a  r e c r e a t i o n a l  p u r s u i t  i n  t h e  F a r  N o r t h e r n  
S e c t  i o n .  
TABLE 1 A c t i v i t i e s  Breakdown Expanded f r o m  Graph 1 
Broad  o p e r a t i o n  D e t a i l s  o f  a c t i v i t y  
Number o f  
R e p r e s e n t a t i o n s  
Commercia l  F i s h i n g  
C h a r t e r  
T o u r i s m  
C o l l e c t i n g  
S h i p p i n g  
O t h e r  
T o t a l  Commercia l  
R e c r e a t i o n a l  
C o n s e r v a t i o n  
R e s e a r c h  
Government 
F i s h i n g  
C o l l e c t i n g  
G e n e r a l  
T o t a l  R e c r e a t i o n a l  
C o u n c i l s  and 
c e n t r e s  
G e n e r a l  
T o t a l  C o n s e r v a t i o n  
I n s t i t u t e  and  
f i e l d  s t a t i o n s  
U n i v e r s i t y  
Museums 
T o t a l  R e s e a r c h  
Commonwealth 
Q u e e n s l a n d  
L o c a l / A b o r i g i n a l  
T o t a l  Government 
A b o r i g i n a l  a n d  T r a d i t i o n a l  
I s l a n d e r  h u n t i n g  and 
f i s h i n g  
TOTAL 
D e p a r t u r e  P o i n t s  f o r  Access t o  t h e  F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n  
G e n e r a l l y ,  i n t e n s i t y  o f  u s e  i n  a  m a r i n e  a r e a  i s  
r e l a t e d  t o  i t s  p r o x i m i t y  t o  a  m a j o r  d e p a r t u r e  p o i n t ,  o f t e n  a  
l a r g e  t o w n  o r  s e t t l e m e n t .  T h i s  h a s  t o  b e  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  
Z o n i n g  P l a n  by b a l a n c i n g  t h e  c l o s u r e  o f  some  h e a v i l y  u s e d  r e e f s  
a n d  a r e a s  ( t o  a l l o w  f o r  r e p l e n i s h m e n t  a n d  t h u s  f u t u r e  u s e )  w i t h  
t h e  c o n t i n u i n g  u s e  o f  some  s i m i l a r l y  u s e d  a r e a s ,  p a r t i c u l a r l y  a  
n u m b e r  a c c e s s i b l e  t o  t h e  p o p u l a t i o n  c e n t r e s  c o n c e r n e d .  
H o w e v e r ,  i n  t h e  F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a  
majority o f  t h e  users come i n t o  t h e  areas, usually by sea from 
o u t s i d e  t h e  S e c t i o n .  T h u s  t h e  d e p a r t u r e  p o i n t / i n t e n s i t y  o f  u s e  
r e l a t i o n s h i p  d e s c r i b e d  a b o v e  b e c o m e s  m o r e  o f  a  r e g i o n a l  
p l a n n i n g  c o n s i d e r a t i o n  t h a n  a  l o c a l  o n e .  T h a t  i s ,  i n s t e a d  o f  
t h e  i n t e n s i t y  o f  u s e  s p r e a d i n g  o u t w a r d  f r o m ,  f o r  e x a m p l e ,  P o r t  
S t e w a r t ,  i n  c o n c e n t r i c  r i n g s  o f  p r o g r e s s i v e l y  d e c r e a s i n g  
i n t e n s i t y  o f  u s e ,  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  m o s t  h e a v i l y  u s e d  
r e e f s  a r e  g e n e r a l l y  t h o s e  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  S e c t i o n  
w h i c h  a r e  c l o s e r  t o  m o r e  s o u t h e r l y  d e p a r t u r e  p o i n t s .  
4 5  ( 3 9 % )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  m e n t i o n  a  
d e p a r t u r e  p o i n t  a n d  o f  t h o s e  t h a t  d i d ,  some  e x p l a i n e d  t h a t  t h e y  
s e t  o f f  o n  t r i p s  w i t h i n  t h e  S e c t i o n  f r o m  m o r e  t h a n  o n e  p l a c e .  
The  f o l l o w i n g  t a b l e  l i s t s  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  , 
m e n t i o n e d  d e p a r t u r e  p o i n t s  f o r  a c c e s s  t o  l o c a t i o n s  w i t h i n  t h e  
F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n .  
TABLE 2 D e p a r t u r e  P o i n t s  f o r  T r a v e l  i n  t h e  F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n  
T o t a l  n u m b e r  o f  t imes 
D e p a r t u r e  p o i n t s  t h e  d e p a r t u r e  p o i n t  
was  named 
C a i r n s  
C o o k t o w n  
P o r t  D o u g l a s  
I n n i s f a i l  
T o w n s v i l l e  
T h u r s d a y  I s l a n d  
P o r t  S t e w a r t  
P o r t l a n d  R o a d s  
O t h e r  p l a c e s  a d j a c e n t  t o  
t h e  F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n  
O t h e r  p l a c e s  a d j a c e n t  t o  
t h e  C a i r n s  S e c t i o n  
O t h e r  
P e r c e n t a g e  o f  a l l  
r e f e r e n c e s  t o  p o i n t s  
o f  d e p a r t u r e  
( r o u n d e d )  
69 p e r c e n t  o f  a l l  r e f e r e n c e s  t o  named d e p a r t u r e  p o i n t s  
were t o  p l a c e s  a d j a c e n t  t o  t h e  C a i r n s  S e c t i o n  r a t h e r  t h a n  t o  
p o r t s ,  s e t t l e m e n t s  o r  l a u n c h i n g  p o i n t s  a d j o i n i n g ,  o r  i n ,  t h e  
F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n .  T h i s  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  l o w  p o p u l a t i o n  
o f  t h e  Cape Yo rk  r e g i o n  o f  Q u e e n s l a n d  and  i t s  r e l a t i v e l y  
u n d e v e l o p e d  i n d u s t r i a l  and  c o m m e r c i a l  i n f r a s t r u c t u r e .  
Modes o f  T r a v e l  
35 (30 .7%)  o f  r e p r e s e n t a t i o n s  d i d  n o t  m e n t i o n  a n y  
method o f  t r a v e l  a t  a l l .  Most  r e s p o n d e n t s  (65 ,  57%) u s e d  
c o m m e r c i a l  o p e r a t i o n ,  e i t h e r  c h a r t e r  o r  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  
s e r v i c e s ,  when t r a v e l l i n g  w i t h i n  t h e  S e c t i o n .  1 4  r e s p o n d e n t s  
(12 .3%)  s a i d  t h a t  t h e y  u s e d  p r i v a t e  v e s s e l s  o r  a i r c r a f t .  
D e s t i n a t i o n s  and  A r e a s  o f  O ~ e r a t i o n  
The 20 mos t  commonly m e n t i o n e d  R e e f s  and  w a t e r s  a r e  
l i s t e d  be low ,  i n  r a n k  o r d e r  f r o m  t h e  mos t  o f t e n  m e n t i o n e d  p l a c e  
t o  t h e  l e a s t .  
TABLE 3 Rank O r d e r  o f  The 20 Most  F r e q u e n t l y  M e n t i o n e d  R e e f s  
and  Wa te r s  i n  t h e  F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n  R e p r e s e n t a t i o n s .  
Name 
F l i n d e r s  I s l a n d  and R e e f s  ( F l i n d e r s  Group)  
S t a n l e y  I s l a n d  and  R e e f s  ( F l i n d e r s  Group) 
P r i n c e s s  C h a r l o t t e  Bay 
R a i n e  I s l a n d  and  Reef  
Howick  I s l a n d  and  Ree f  
C o r b e t t  Ree f  
G a l l o n  R e e f  
B lackwood  R e e f  ( F J i n d e r s  Group)  
L l o y d  Bay 
N i g h t  I s l a n d  and Reef  
M a c l e a r  I s l a n d  and Ree f  ( F l i n d e r s  Group)  
Denham I s l a n d  and Ree f  ( F l i n d e r s  Group)  
S e n t r y  Rock 
S h e l b u r n e  Bay 
Bushy I s l a n d  and  Ree f  
R e e f  11 -192  (Home I s l a n d  Group)  
Cape G r e n v i l l e  
Nob I s l a n d  a n d  Ree f  
R e s t o r a t i o n  I s l a n d  and Ree f  
B a t h u r s t  Bay.  
Summarv 
Some o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  were v e r y  d e t a i l e d  a n d  
s u p p o r t e d  b y  much d o c u m e n t a t i o n .  A s p e c t s  o f  t h e s e ,  f o r  examp le  
p r i m e  prawn t r a w l i n g  g r o u n d s  and i m p o r t a n t  c r a y f i s h  a r e a s ,  a r e  
i l l u s t r a t e d  by  t h e  Resou rces  Maps i n  t h i s  b o o k l e t .  
The  m a j o r  a c t i v i t y  i d e n t i f i e d  i n  t h e  F a r  N o r t h e r n  
S e c t i o n  was  c o m m e r c i a l  p r a w n  t r a w l i n g ,  w i t h  i t s  i m p o r t a n c e  
b e i n g  s t a t e d  i n  terms o f  p r o v i d i n g  c o n s i s t e n t ,  y e t  s t i l l  
u n d e r e x p l o i t e d ,  y i e l d s  o f  h i g h  v a l u e .  O t h e r  c o m m e r c i a l  
a c t i v i t i e s  o f  s i g n i f i c a n c e ,  were g i l l - n e t t i n g ,  c r a y  f i s h i n g ,  
m a c k e r a l  t r o l l i n g  a n d  reef  f i s h i n g .  
Not  a l l  reef f i s h i n g  a n d  t r o l l i n g  i s  c o m m e r c i a l .  B o t h  
a r e  - a l s o  m a j o r  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  D i v i n g  t o o  i s  a 
s i g n ' r i c a n t  r e c r e a t i o n a l  p u r s u i t  i n  t h e  S e c t i o n  w i t h  t h e  
r e l a t i v e l y  p r i s t i n e  n a t u r e  o f  t h e  r e e f s  b e i n g  a n  i m p o r t a n t  
a t t r a c t i o n .  
From t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  
r e c r e a t i o n a l  a c c e s s  t o  t h e  S e c t i o n  i s  by c h a r t e r  b o a t ,  t h o u g h  
l o c a l  C a p e  York  r e s i d e n t s  f i s h  by  p r i v a t e  b o a t  a s  r e c r e a t i o n .  
T r a d i t i o n a l  f i s h i n g  a n d  h u n t i n g  w i t h i n  t h e  F a r  
N o r t h e r n  S e c t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  L o c k h a r t  
R i v e r  c o m m u n i t y  a n d  l e s s  u s e d  by  r e s i d e n t s  o f  Bamaga a n d  t h e  
T o r r e s  S t r a i t  I s l a n d s .  
A number  o f  i n t e r r e l a t e d  c o n s e r v a t i o n  a n d  r e s e a r c h  
i s s u e s  were a p p a r e n t  f r o m  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s :  
S T h e  S e c t i o n  i s  o n e  o f  t h e  r e m a i n i n g  s t r o n g h o l d s  o f  t h e  
d u g o n g ,  a n  e n d a n g e r e d  h e r b i v o r o u s  m a r i n e  mammal. 
e Some o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t u r t l e  a n d  s e a b i r d  n e s t i n g  
s i t e s  i n  t h e  West P a c i f i c  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  F a r  
N o r t h e r n  S e c t i o n  o f  t h e  G r e a t  B a r r i e r  R e e f  R e g i o n .  
O I n  c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  S e c t i o n s  s o  f a r  z o n e d  t h i s  a r e a  
i s  l e s s  d i s t u r b e d  by human i m p a c t  a n d  s o  t h e  p o t e n t i a l  
e x i s t s  f o r  c o m p l e t e  o u t e r  b a r r i e r  t o  i n s h o r e  
r e p r e s e n t a t i v e  c r o s s - s e c t i o n s  ( c r o s s - s h e l f  t r a n s e c t s ) ,  
t o  b e  p r o t e c t e d  a s  s a m p l e s  o f  n e a r  p r i s t i n e  
i n t e r r e l a t e d  r e e f  s u b - s y s t e m s .  
Some M a j o r  R e c o m m e n d a t i o n s  Made i n  t h e  R e p r e s e n t a t i o n s  
The f o l l o w i n g  l i s t  o f  t h e  m a j o r  r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  
r e p r e s e n t a t i o n s  a s  well  a s  p u b l i c  m e e t i n g s  a n d  d i s c u s s i o n s  w i t h  
i n t e r e s t e d  p a r t i e s ,  g i v e s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  t y p e  o f  
c o n f l i c t s  t h a t  n e e d  t o  b e  r e s o l v e d  i n  p l a n n i n g  f o r  t h e  f u t u r e  
use a n d  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n .  E x p l a n a t o r y  
c o m m e n t s  p o i n t i n g  o u t  c o n f l i c t s  t h a t  m i g h t  n o t  b e  r e a d i l y  
a p p a r e n t  f r o m  t h e  l i s t  a l o n e  a r e  a d d e d  i n  b r a c k e t s .  
. The S e c t i o n ,  r i c h  i n  w i l d l i f e  o f  many f o r m s ,  i s  o n e  o f  
t h e  f e w  a r e a s  o f  t h e  G r e a t  B a r r i e r  Reef R e g i o n  t h a t  i s  
s t i l l  r e l a t i v e l y  l i t t l e  a f f e c t e d  by human a c t i v i t y  a n d  
a t  l e a s t  some  l a r g e  r e p r e s e n t a t i v e  a r e a s  o f  i t  s h o u l d  
r e m a i n  s o  f o r  a l l  t ime.  
. T r a w l i n g  d i s t u r b s  a n d  a l t e r s  c o m p l e x  s e a  b e d  
e c o l o g i c a l  c o m m u n i t i e s .  The  n a t u r e  o f  t h e s e  
c o m m u n i t i e s ,  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  r e e f s  a n d  f i s h  
p o p u l a t i o n s  a n d  t h e i r  a b i l i t y  t o  r e p a i r  a n d  r e g e n e r a t e  
a r e  l i t t l e  u n d e r s t o o d .  It  i s  t h u s  i m p o r t a n t  t h a t  
l a r g e  a r e a s  b e  p r o t e c t e d  f r o m  t h e  i m p a c t  o f  t r a w l i n g .  
. P r a w n  t r a w l i n g  i s  a m a j o r  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y  i n  n o r t h  
A u s t r a l i a  a n d  t h e  F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n  g r o u n d s  a l r e a d y  
e x p l o i t e d  a r e  a  v e r y  i m p o r t a n t ,  r e l i a b l e  s o u r c e  o f  
q u a l i t y  p r a w n s .  T h e r e  a r e  o t h e r  p o t e n t i a l  p r a w n i n g  
g r o u n d s  i n  t h e  S e c t i o n  a n d  t r a w l e r s  s h o u l d  be f r e e  t o  
u s e  t h e m  when r e q u i r e d .  
. C r a y  f i s h i n g  i s  a  p r o f i t a b l e  i n d u s t r y  c a r r i e d  o u t  
p r i m a r i l y  o n  t h e  i n s h o r e  r e e f s  f r o m  T o r r e s  S t r a i t  t o  
N i g h t  I s l a n d .  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  
economy  o f  t h e  T o r r e s  S t r a i t  I s l a n d s  a n d  s h o u l d  b e  
a l l o w e d  t o  e x p a n d  a s  demand  f o r  t h e  p r o d u c t  r i s e s .  
The m e t h o d  o f  f i s h i n g  o r  c a p t u r e  i n v o l v e s  t h e  u s e  o f  
s u r f a c e  s u p p l i e d  d i v i n g  e q u i p m e n t ,  o r  h o o k a h ,  a n d  
s p e a r g u n s .  U s e  o f  t h e s e  i n  c o m b i n a t i o n  a r e  n o t  a t  
p r e s e n t  a l l o w e d  i n  t h e  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  G r e a t  
B a r r i e r  Reef R e g i o n .  
. G i l l  n e t t i n g  c a r r i e d  o u t  m a i n l y  i n  s h a l l o w  i n s h o r e  
w a t e r s  i s  a  p r o f i t a b l e  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y  a n d  s h o u l d  
be  a s  l i t t l e  r e s t r i c t e d  a s  p o s s i b l e .  
. S h a l l o w  b a y  a r e a s  o f  t h e  Fa r  N o r t h e r n  S e c t i o n  a r e  s o m e  
o f  t h e  p r i m a r y  g r a z i n g  a n d  b r e e d i n g  a r e a s  i n  A u s t r a l i a  
f o r  t h e  D u g o n g ,  a n  e n d a n g e r e d  m a r i n e  mammal. T h e  
a n i m a l  i s . s o m e t i m e s  a c c i d e n t l y  c a u g h t  i n  g i l l  n e t s  a n d  
d r o w n e d .  I n s h o r e  s h a l l o w  w a t e r s  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  
n u r s e r y  a r e a s  f o r  p r a w n s .  T h e s e  a r e a s  s h o u l d  
t h e r e f o r e  be l e f t  u n d i s t u r b e d .  
. H u n t i n g  a n d  f i s h i n g  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  way o f  
l i f e  o f  many C a p e  York  a n d  I s l a n d e r  t r a d i t i o n a l  
c o m m u n i t i e s .  T h i s  t r a d i t i o n a l  r i g h t  t o  t h e  r i c h e s  o f  
t h e  s e a  s h o u l d  b e  a s  u n r e s t r i c t e d  a s  p o s s i b l e .  
Amongs t  t h e  a n i m a l s  c a u g h t  a r e  t h e  Dugong a n d  G r e e n  
T u r t l e ,  b o t h  e n d a n g e r e d  s p e c i e s .  T r a d i t i o n a l  h u n t i n g  
i s  o n l y  o n e  o f  many p r e s s u r e s  o n  t h e m .  
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  many o f  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s ,  
t a k e n  a t  t h e i r  e x t r e m e ,  w o u l d  r e q u i r e  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n  t o  b e  d e v o t e d  t o  o n e  a c t i v i t y  a l o n e .  
W h i l s t  a l l  a r e  l e g i t i m a t e  a c t i v i t i e s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  s o m e  
a c c e p t a b l e  b a l a n c e  h a s  30 be r e a c h e d .  The aim o f  t h e  Z o n i n g  
P l a n  a n d  a c c o m p a n y i n g  r e g u l a t i o n s  i s  t o  a c h i e v e  some b a l a n c e  o f  
i n t e r e s t s  i n  t h e  f a i r e s t  way p o s s i b l e .  
The F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n  Z o n i n g  P l a n :  G u i d e l i n e s  
The P l a n  f o l l o w s  many o f  t h e  p r i n c i p l e s  e s t a b l i s h e d  i n  
t h e  Z o n i n g  P l a n s  f o r  t h e  C a p r i c o r n i a  and  C a i r n s  S e c t i o n s .  As 
w i t h  t h o s e  P l a n s  some g e n e r a l  g u i d e l i n e s  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  
d e v e l o p m e n t :  
. The P l a n  s h o u l d  be as  s i m p l e  a s  p r a c t i c a b l e  f o r  u s e r s  
t o  u n d e r s t a n d  and  f o r  d a y- t o- d a y  management t o  b e  
e f f e c t i v e  and  e c o n o m i c a l .  
. The P l a n  s h o u l d  keep  t h e  number o f  zones  t o  a  minimum. 
. Z o n i n g s  s h o u l d ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  a p p l y  t o  l a r g e  
a r e a s .  
Z o n i n a  C r i t e r i a  
The more s p e c i f i c  c r i t e r i a  u s e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n  p r o p o s e d  Z o n i n g  P l a n  a r e  l i s t e d  
b e l o w .  The mos t  comp lex  p o i n t s  a r e  p l a c e d  l a s t  a n d  a r e  
accompan ied  by  a  b r i e f  e x p l a n a t i o n .  T h i s  i s  f o l l o w e d  by a  m o r e  
c o m p l e t e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  zones  m e n t i o n e d .  
. When a  r e e f  o r  r e e f s  a r e  zoned  i n  a  way w h i c h  e x c l u d e s  
a p a r t i c u l a r  a c t i v i t y ,  p r o v i s i o n  s h o u l d  be  made, i n  a s  
many c a s e s  a s  p o s s i b l e ,  f o r  a c c e s s  t o  a l t e r n a t i v e  
a r e a s .  
The P l a n  mus t  n o t  impede .  t h e  a c c e s s  o f  i n t e r n a t i o n a l ,  
i n t e r s t a t e  o r  i n t r a - s t a t e  s h i p p i n g  t o  s h i p p i n g  r o u t e s  
o r  t o  e x i s t i n g  p o r t s  o n  t h e  c o a s t  o f  Queens land .  N o r  
s h o u l d  i t  impede  a c c e s s  t o  p o t e n t i a l p o r t s .  
The P l a n  s h o u l d  p r o v i d e  f o r  t h e  movement o f  s h i p p i n g  
a l o n g  c u r r e n t  and  h i s t o r i c  r o u t e s .  
I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  a  G e n e r a l  Use ' C 1  Zone b e r  c r e a t e d  
w h i c h  a l l o w s  f o r  t h e  s a f e  n a v i g a t i o n  and  o p e r a t i o n  o f  
v e s s e l s  o f  any  s i z e .  The r e s u l t i n g  p r i n c i p a l  e f f e c t  
o f  t h a t  zone i s  t h u s  t o  p r o t e c t  a r e a s  f r o m  t r a w l i n g .  
M a j o r  ancho rage  s i t e s  s h o u l d ,  as  f a r  as  p o s s i b l e ,  b e  
i n  G e n e r a l  Use Zones so a s  t o  a l l o w  mos t  o f  t h e  
a c t i v i t i e s  a s s o c i a t e d  w i th  o v e r n i g h t  o r  l o n g e r  
a n c h o r i n g  o f  v e s s e l s  t o  c o n t i n u e .  
As f a r  as  p o s s i b l e  t h e  P l a n  s h o u l d  r e t a i n  a c c e s s  f o r  
s m a l l  b o a t s  t o  i m p o r t a n t  a l l  w e a t h e r  a n c h o r a g e s .  
However,  a l l  b o a t s  do have  a c c e s s  t o  a l l  zones d u r i n g  
emergency c o n d i t i o n s .  
As f a r  a s  p o s s i b l e  e x i s t i n g  t r a w l i n g  a r e a s  s h o u l d  f a l l  
w i t h i n  t h e  G e n e r a l  Use ' A 1  Zone, a n  a r e a  o f  m i n i m a l  
r e s t r i c t i o n s .  
S h a l l o w  i n s h o r e  w a t e r s  l e s s  t h a n  1 0  m e t r e s  i n  d e p t h  
have  b e e n  shown t o  b e  i m p o r t a n t  a s  p rawn  and  f i s h  
n u r s e r y  a r e a s ,  p e a r l  g r o u n d s  and  a s  Dugong h a b i t a t .  
F o r  t h e s e  r e a s o n s  s u c h  i n s h o r e  a r e a s  s h o u l d  b e  
p r o t e c t e d  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  f r o m  t h e  i m p a c t  o f  
t r a w l i n g .  
R e e f s  a n d  o t h e r  a r e a s  a d j a c e n t  t o  c o a s t a l  s e t t l e m e n t s  
a n d / o r  p o p u l a r  d e p a r t u r e  p o i n t s  a r e  o f t e n  t h e  f o c u s  o f  
f i s h i n g  and  r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  As f a r  as  p o s s i b l e  a  
g r o u p  o f  R e p l e n i s h m e n t  A r e a s  ( a r e a s  c l o s e d  f o r  s e t  
p e r i o d s  t o  e n a b l e  f i s h  and  o t h e r  e x p l o i t e d  r e s o u r c e s  
t o  r e g e n e r a t e .  A f u l l  d e f i n i t i o n  i s  g i v e n  b e l o w . )  
s h o u l d  be  d e c l a r e d  w i t h i n  t h e  same g e n e r a l  a r e a  t o  
e n s u r e  f u t u r e  f i s h i n g  s t o c k s .  
Wate rs  a d j a c e n t  t o  e x i s t i n g  N a t i o n a l  P a r k s  and  known 
s a c r e d  s i t e s  s h o u l d  be p r o t e c t e d  b y  a p p r o p r i a t e  M a r i n e  
N a t i o n a l  P a r k  z o n i n g .  
R e e f s  zoned  f o r  p r e s e r v a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  m a j o r  r e e f  t y p e s  and h a b i t a t s  
p a r t i c u l a r l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  S e c t i o n .  
As f a r  a s  p o s s i b l e  r e p r e s e n t a t i v e  samp les  o f  
c h a r a c t e r i s t i c  r e e f  t y p e s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  e i t h e r  
M a r i n e  N a t i o n a l  P a r k  ' 8 '  o r  P r e s e r v a t i o n  Zones,  t h a t  
i s  i n  t h e  mos t  h i g h l y  p r o t e c t e d  c a t e g o r i e s .  
As t h e  Dugong is a  t h r e a t e n e d  s p e c i e s  a t  l e a s t  one  
a r e a  o f  p r i m a r y  Dugong h a b i t a t  s h o u l d  be i n  a  
P r e s e r v a t i o n  Zone, a n  a r e a  o f  maximum p r o t e c t i o n ,  a n d  
mos t  o t h e r  a r e a s  o f  p r i m a r y  h a b i t a t  and  some a r e a s  o f  
seconda ry  h a b i t a t  s h o u l d  be  i n  t h e  M a r i n e  N a t i o n a l  
P a r k  ' B 1  Zone. 
Green T u r t l e  r o o k e r i e s  o f  w o r l d  s i g n i f i c a n c e  o c c u r  i n  
t h e  F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n .  These s h o u l d  be p r o t e c t e d  
by t h e  d e c l a r a t i o n  o f  S e a s o n a l  C l o s u r e  A reas  w h i c h  
p r o t e c t  them f r o m  human d i s t u r b a n c e  d u r i n g  t h e  n e s t i n g  
and h a t c h i n g  seasons .  
The m a j o r  b i r d  a n d  t u r t l e  r o o k e r y  s i t e s  o f  w o r l d  o r  
r e g i o n a l  s i g n i f i c a n c e  s h o u l d ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  b e  
p l a c e d  i n  M a r i n e  N a t i o n a l  P a r k  ' B '  o r  P r e s e r v a t i o n  
Zones t o  e n s u r e  t h e i r  p r o t e c t i o n .  
P r o v i s i o n  s h o u l d  be made f o r  t h e  c o n d u c t  o f  s c i e n t i f i c  
and management r e s e a r c h  t h r o u g h o u t  t h e  S e c t i o n .  
R e e f s  s h o u l d  o n l y  b e  z o n e d  e x c l u s i v e l y  f o r  s c i e n t i f i c  
r e s e a r c h  w h e r e  e x i s t i n g  a n d  p r o b a b l e  f u t u r e  r e s e a r c h  
p r o g r a m s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  a r e  l i k e l y  t o  b e  u s e d  f o r  
t h a t  p u r p o s e  o n  a  f r e q u e n t  a n d  r e g u l a r  b a s i s .  
S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  z o n i n g  h a s  o n l y  b e e n  a p p l i e d  i n  
t h e  s o u t h e r n m o s t  p a r t  o f  t h e  F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n  
w h e r e  i t  r e p r e s e n t s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  a  s i m i l a r l y  
z o n e d  a r e a  i n  t h e  C a i r n s  S e c t i o n .  O t h e r w i s e  t h e  
S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  Zone  h a s  n o t  b e e n  u s e d .  A 
s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  s c i e n t i s t s  a c c e p t  t h a t ,  
w h i l s t  t h e y  may n e e d  a r e a s  o f  r e e f s  w i t h i n  w h i c h  
p u b l i c  a c c e s s  i s  r e s t r i c t e d ,  i t  i s  e x t r e m e l y  r a r e  f o r  
w h o l e  r e e f s  t o  n e e d  s u c h  s t r i c t  l i m i t a t i o n s  o n  a l l  
f o r m s  o f  p u b l i c  a c c e s s .  R e e f  R e s e a r c h  A r e a s ,  w h i c h  
c a n  b e  p r o c l a i m e d  o n  a reef i n  a n y  z o n e  o t h e r  t h a n  a 
P r e s e r v a t i o n  Z o n e ,  a p p e a r  t o .  meet t h e  n e e d s  o f  t h e  
s c i e n t i f i c  c o m m u n i t y .  
I t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  s y s t e m a t i c  r e s e a r c h  i n t o  t h e  
e c o l o g y  o f  t h e  G r e a t  ~ a r r i e r  Reef may b e  a s s i s t e d  b y  
i d e n t i f i c a t i o n  a n d  p r o t e c t
i
o n  o f  t r a n s e c t s  a c r o s s  t h e  
R e e f  f r o m  i n s h o r e  t o  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  d r o p - o f f ,  
a s  p r o p o s e d  b y  t h e  s c i e n t i f i c  c o m m u n i t y .  W h e r e  
f e a s i b l e  t h e  P l a n  s h o u l d  a c c e p t  t h e  c r o s s - s h e l f  
t r a n s e c t  p r o p o s a l  a n d  g i v e  f u l l  r e c o g n i t i o n  t o  o n e  o f  
t h e  t r a n s e c t s  b y  h a v i n g ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  a  
n o n - e x t r a c t i v e  t r a n s e c t  f r o m  c o a s t a l  l o w  w a t e r  t o  
b e y o n d  t h e  o u t e r  b a r r i e r  r e e f s .  
I n  t h e  c a s e  o f  m o s t  s e a b i r d  a n d  H a w k s b i l l  T u r t l e  
r o o k e r i e s ,  b r e e d i n g  i s  n o t  l i m i t e d  t o  s p e c i f i c  s e a s o n s  
s o  S e a s o n a l  C l o s u r e  a r e a s  a r e  n o t  a p p r o p r i a t e .  
. G r e e n  T u r t l e s  h a v e  a  d i s t i n c t l y  s e a s o n a l  b r e e d i n g  
c y c l e  w h i c h  m e a n s  t h a t  S e a s o n a l  C l o s u r e  A r e a s  a r e  
a p p r o p r i a t e  f o r  p r o t e c t i o n  o f  t h i s  s p e c i e s .  H o w e v e r ,  
t h e r e  i s  n o  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  o f  a  s i m i l a r  n a t u r e  
t o  i d e n t i f y  s p e c i f i c  a r e a s  f o r  c l o s u r e s  t o  p r o t e c t  
c r a y f i s h  m i g r a t i o n s  o r  f i s h  s p a w n i n g  a g g r e g a t i o n s  
w i t h i n  t h e  S e c t i o n .  
T h e  p a t t e r n  o f  t h e s e  z o n e s  w i t h i n  a  s e c t i o n  a s  f a r  a s  
p o s s i b l e  a v o i d s  a n y  s u d d e n  t r a n s i t i o n  f r o m  h i g h l y  p r o t e c t e d  
a r e a s  t o  a r e a s  o f  r e l a t i v e l y  l i t t l e  p r o t e c t i o n  w h i c h  c a n  c a u s e  
a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s .  I n s t e a d  t h e  c o n c e p t  o f  " b u f f e r  z o n e s u  - 
a r e a s  w h i c h  p e r m i t  some  f o r m s  o f  e x t r a c t i v e  a c t i v i t y ,  b u t  w h i c h  
s t i l l  a f f o r d  some m e a s u r e  o f  p r o t e c t i o n  - i s  a p p l i e d .  I n  t h i s  
way h i g h l y  p r o t ' e c t e d  z o n e s  a r e  g e n e r a l l y  a d j a c e n t  t o ,  o r  
s u r r o u n d e d  b y ,  z o n e s  w h i c h  p r o v i d e  f o r  m o d e r a t e  p r o t e c t i o n .  
A d j a c e n t  t o  o r  s u r r o u n d i n g  t h e s e  a r e  z o n e s  w i t h  v e r y  f e w  
r e s t r i c t i o n s  i n d e e d .  
The  P l a n  m a k e s  p r o v i s i o n  f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  
t r a d i t i o n a l  f i s h i n g  by A b o r i g i n e s  a n d  I s l a n d e r s  i n  a l l  z o n e s  
o t h e r  t h a n  t h e  P r e s e r v a t i o n  Zone .  T r a d i t i o n a l  h u n t i n g  may b e  
c a r r i e d  o u t  i n  a l l  z o n e s  o t h e r  t h a n  t h e  P r e s e r v a t i o n  Z o n e  b u t  
w i l l  r e q u i r e  a  p e r m i t  w h i c h  w i l l  b e  g r a n t e d  o n l y  o n  c o n d i t i o n s  
r e l a t i n g  t o  r e c o r d i n g  c a t c h  a n d  l e v e l s  o f  s t o c k  o f  l i m i t e d  
s p e c i e s .  
A m a j o r  f e a t u r e  o f  t h e  p l a n  i s  t h e  p r o p o s e d  
c r o s s - s h e l f  M a r i n e  N a t i o n a l  P a r k  B t r a n s e c t  a t  t h e  l a t i t u d e  o f  
S h e l b u r n e  Bay .  T h i s  t r a n s e c t  i s  b r o k e n  o n l y  by s t r i p s  o f  
G e n e r a l  Use ' C '  Z o n e  w h i c h  a r e  n e e d e d  t o  make p r o v i s i o n  f o r  t h e  
movement  o f  v e s s e l s  i n  r e c o g n i z e d  s h i p p i n g  l a n e s .  A n .  
a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n  may b e  t o  a v o i d  b r e a k i n g  t h e  M a r i n e  
N a t i o n a l  P a r k  B Z o n e  w i t h  s u c h  s t r i p s  a n d  t o  make s p e c i f i c  
p r o v i s i o n  f o r  i d e n t i f i e d  s h i p p i n g  l a n e s  w i t h i n  t h e  M a r i n e  
N a t i o n a l  P a r k  B Z o n e .  T h i s  w o u l d  e m p h a s i s e  t h e  c o n s e r v a t i o n a l  
p r i o r i t y  p l a c e d  u p o n  t h e  a r e a .  T h e  A u t h o r i t y  w o u l d  b e  
p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  t a  r e c e i v e  c o m m e n t s  o n  t h i s  a l t e r n a t i v e .  
Z o n e s  
The z o n e s  a r e  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  t h e  Z o n i n g  P l a n ,  
b u t  a  g u i d e  t o  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  may o c c u r  i n  t h e  z o n e s  
f o l l o w s .  
T a b l e  5 F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n  A c t i v i t i e s  G u i d e  
[ see  Z o n i n g  P l a n  f o r  d e t a i l s ]  
<\ 
09. 
BOATING, DIVING Yes Yes Yes No No 
COLLECTING (e .g .  s h e l l s  P e r m i t  P e r m i t  No No. No 
c o r a l ,  a q u a r i u m  f i s h )  
L I N L  F ISHING Yes Yes No No No 
BA IT  NETTING Yes Yes No No No 
TROLLING Yes Yes No No No 
f o r  p e l a g i c  s p e c i e s  
 PEARF FISHING (N.B. n o t  Yes Yes No No No 
w i t h  u n d e r w a t e r  b r e a t h i n g  
a p p a r a t u s ) *  
POLE & L I N E  P e r m i t  P e r m i t  No No No 
TUNA FISHING 
TRAWLING Yes No No No No 
CRUISE SHIPS Yes Yes P e r m i t  No No 
GENERAL SHIPPING Yes Yes Nod No No 
TRADITIONAL FISHING Yes Yes P e r m i t  P e r m i t  No 
TRADITIONAL HUNTING P e r m i t  P e r m i t  P e r m i t  P e r m i t  No 
* S p e a r f i s h i n g  w i t h  u s e  o f  h o o k a h  f o r  c r a y f i s h i n g  w i l l  r e q u i r e  a  
p e r m i t  
Q! E x c e p t  i n  d e s i g n a t e d  s h i p p i n g  l a n e s  if p r o v i d e d  in t h i s  zone,  a s  
i n  A p p e n d i x  T h r e e .  
P r o v i s i o n s  f o r  a c c e s s  i n  e m e r g e n c i e s  a r e  d e f i n e d  i n  
t h e  Z o n i n g  P l a n .  
A r e a s  o f  P e r i o d i c  R e s t r i c t e d  Use 
Seasona l  C l o s u r e  Areas :  The o b j e c t i v e  o f  t h i s  A rea  i s  
t o  p r e v e n t ,  when n e c e s s a r y ,  a c c e s s  t o  a r e a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  
b r e e d i n g  o f  some a n i m a l s  o f  t h e  Ree f  R e g i o n .  E n t r y  i s  
p r o h i b i t e d  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  an emergency.  
R e p l e n i s h m e n t  Areas :  The o b j e c t i v e  o f  t h e s e  A reas  i s  
t o  p r o v i d e  f o r  a  s p e c i f i c  p e r i o d  o f  t i m e ,  a n  a r e a  w h i c h  i s  
c l o s e d  t o  any a c t i v i t y  w h i c h  w i l l  r emove  l i v i n g  r e s o u r c e s  o f  
t h e  M a r i n e  P a r k ,  t o  e n a b l e  t h e  r e c o v e r y  o f  f i s h  and  o t h e r  
r e s o u r c e  s t o c k s .  
R e e f  A p p r e c i a t i o n  Areas :  The o b j e c t i v e  o f  t h e s e  A r e a s  
i s  t o  p r o v i d e  s m a l l  a r e a s  on  h e a v i l y  u s e d  r e e f s ,  i n  w h i c h  t h e  
p u b l i c  may o b s e r v e  and  a p p r e c i a t e  r e l a t i v e l y  u n d i s t u r b e d  m a r i n e  
l i f e .  W i t h i n  s u c h  a r e a s ,  f i s h i n g  and  c o l l e c t i n g  w i l l  n o t  b e  
a l l o w e d .  Ree f  A p p r e c i a t i o n  A reas  s h a l l  n o t  i n c o r p o r a t e  mo re  
t h a n  20 p e r c e n t  o f  t h e  a r e a  o f  any one  r e e f .  
Ree f  Resea rch  Areas :  The o b j e c t i v e  o f  t h e s e  A reas  is 
t o  p r o v i d e  a  s m a l l  a r e a  o n  a  r e e f  i n  w h i c h  u n d i s t u r b e d  a p p r o v e d  
r e s e a r c h  may b e  c o n d u c t e d .  Reef  R e s e a r c h  A reas  s h a l l  n o t  
i n c o r p o r a t e  more t h a n  20 p e r c e n t  o f  t h e  a r e a  o f  any one r e e f .  
The S e a s o n a l  C l o s u r e  Areas  and R e p l e n i s h m e n t  A r e a s  
w i l l  a p p l y  t o  who le  r e e f s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  z o n i n g  p l a n .  
The p e r i o d s  o f  r e s t r i c t i o n  w i l l  b e  w i d e l y  a d v e r t i s e d  
b e f o r e  i m p l e m e n t a t i o n .  
Ree f  A p p r e c i a t i o n  A r e a s  and Ree f  R e s e a r c h  A reas  a r e  
n o t  shown i n  t h e  Z o n i n g  P l a n .  Need f o r  t h e s e  h a v e  n o t  y e t  been  
i d e n t i f i e d .  I f  and when s u c h  a  n e e d  i s  e s t a b l i s h e d ,  t h e s e  
a r e a s  w i l l  o n l y  be  d e c l a r e d  a f t e r  f o r m a l  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  
p r o c e s s e s .  
THE F A R  NORTHERN SECTION ZONING PLAN: 
SOME DETAILED EXPLANA I IONS 
The f o l l o w i n g  comments s h o u l d  b e  r e a d  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  Z o n i n g  P l a n  maps. N o t e  t h a t  t h e  zone b o u n d a r i e s  
a r o u n d  R e e f s  i n d i v i d u a l l y  zoned  a r e  500 m e t r e s  f r o m  t h e  r e e f  
edge.  
1. G e n e r a l  Use ' C '  Zone: Reasons f o r  z o n i n g  p a r t i c u l a r  
r e e f s  and a r e a s  as  G e n e r a l  Use ' C 1  (GUC). 
T h e r e  a r e  s t r i p s  o f  GUC zone a l o n g  t h e  c o a s t  and  t h e  
o u t e r  bounda ry  g e n e r a l l y  f o l l o w s  t h e  5  k i l o m e t r e  l i n e  f r o m  t h e  
c o a s t a l  l o w  w a t e r  mark .  The w a t e r s  i n s h o r e  o f  t h i s  l i n e  a r e ,  
f o r  t h e  mos t  p a r t ,  l e s s  t h a n  1 0  m e t r e s  i n  d e p t h  n o r t h  o f  Cape 
Weymouth and  g e n e r a l l y  l e s s  t h a n  5 m e t r e s  i n  d e p t h  s o u t h  o f  
Cape Weymouth. I n  g e n e r a l ,  t h e s e  GUC zones  a r e  l o c a t e d  a t :  
P r i n c e s s  C h a r l o t t e  Bay t o  Evanson  P o i n t  
C l a r e m o n t  P o i n t  t o  C a m p b e l l  P o i n t  
F r i e n d l y  P o i n t  t o  Cape Weymouth, i n c l u d i n g  L l o y d  Bay 
. M o s q u i t o  P o i n t  t o  n o r t h -  o f  O l i v e  R i v e r  
Home I s l a n d s  a r e a  
H u n t e r  P o i n t  t o  Cape Yo rk  e x c e p t i n g  Sharp  P o i n t  t o  
Sadd P o i n t .  
N o r t h  o f  Cape ~ e y m o u t h  t h e  w a t e r  i s  deepe r  i n s h o r e  b u t  
n o n e t h e l e s s  has b e e n  i d e n t i f i e d  ( o u t s i d e  t h e  S h e l b u r n e  Bay - 
Ra ine  I s l a n d  c r o s s  s h e l f  t r a n s e c t )  a s  h a v i n g  i m p o r t a n t  p e a r l  
g rounds  o r  Dugong h a b i t a t  n e e d i n g  some p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  
e f f e c t s  o f  t r a w l i n g .  T h i s  has  r e s u l t e d  i n  t h e  b o u n d a r i e s  shown.  
Some i d e n t i f i e d  t r a w l i n g  g r o u n d s  have  been c l o s e d  i n  
t h e  p r o p o s e d  z o n i n g  p l a n .  A n a l y s i s  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  mos t  i n t e n s i v e l y  u s e d  t r a w l i n g  a r e a s  a r e  
l o c a t e d  f r o m  Cape Weymouth s o u t h  and i n s h o r e  o f  t h e  m i d - s h e l f  
r e e f s .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t ,  a t  mos t ,  10% o f  t h i s  i n t e n s i v e l y  
used  a r e a  i s  c l o s e d  t o  t r a w l i n g  i n  t h e  p r o p o s e d  Z o n i n g  P l a n .  
The A u t h o r i t y  u n d e r s t a n d s  t h a t  t h e  a r e a  a f f e c t e d  by  i n t e r - r e e f  
t r a w l i n g  i s  l i m i t e d  a t  p r e s e n t .  I n  l i g h t  o f  t h i s  t h e  A u t h o r i t y  
h a s  a  commi tment  t o  p r o t e c t  t h e s e  a r e a s ,  a t  l e a s t  u n t i l  more i s  
known a b o u t  t h e  i m p a c t  t r a w l i n g  has  o n  them. 
L l o y d  Bay and  N e w c a s t l e  Bay a r e  p r o p o s e d  f o r  
p r o t e c t i o n  a s  dugong  h a b i t a t s .  Some o f  t h e  m i d - s h e l f  p l a n a r  
r e e f s  (e.g.  Hedge R e e f )  a r e  a l s o  p r o p o s e d  f o r  p r o t e c t i o n  o f  
dugong h a b i t a t s .  
GUC i s  a l s o  u s e d  a s  a  b u f f e r  zone a r o u n d  more h i g h l y  
r e s t r i c t i v e  zones ,  s u c h  a s  t h e  MNPB c r o s s - s h e l f  t r a n s e c t  f r o m  
S h e l b u r n e  Bay t o  R a i n e  I s l a n d .  
2. M a r i n e  N a t i o n a l  P a r k  ' B '  Zone: Reasons f o r  z o n i n g  
p a r t i c u l a r  r e e f s  and  a r e a s  as  M a r i n e  N a t i o n a l  P a r k  ' B '  (MNPB). 
There  a r e  s t r i p s  o f  t h i s  zone a l o n g  t h e  c o a s t  and  t h e  
o u t e r  bounda ry  g e n e r a l l y  f o l l o w s  t h e  5 k i l o m e t r e  l i n e .  The 
w a t e r s  i n s h o r e  o f  t h i s  l i n e  a r e ,  i n  t h e  ma in ,  l e s s  t h a n  
1 0  m e t r e s  i n  d e p t h  n o r t h  o f  Cape Weymouth and  o f t e n  l e s s  t h a n  
5 m e t r e s  i n  d e p t h  s o u t h  o f  Cape Weymouth. 
. B a t h u r s t  Bay t o  N i n i a n  Bay 
m F 4 r i e n d l y  P o i n t  t o  n o r t h  o f  C a m p b e l l  P o i n t  
a d j a c e n t  t o  t h e  Pascoe  R i v e r .  
As n o t e d  p r e v i o u s l y  i n  t h e  l i s t  o f  c r i t e r i a  many s u c h  
s h a l l o w  w a t e r s  have  been  i d e n t i f i e d  a s  i m p o r t a n t  p rawn  n u r s e r y ,  
dugong a n d  f i s h  h a b ' i t a t  a r e a s  and  as  s u c h  s h o u l d  be p r o t e c t e d  
f r o m  t r a w l i n g  i m p a c t s  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  The F r i e n d l y  P o i n t  
MNPB Zone i s  a l s o  s u p p o r t i v e  o f  t h e  c r o s s - s h e l f  t r a n s e c t  
p r o p o s a l .  
O t h e r  a r e a s  i n  t h e  M a r i n e  N a t i o n a l  P a r k  ' B '  Zone a r e  
l i s t e d  b e l o w  i n  summary f o rm .  
L o c a t i o n s  Reason f o r  z o n i n g  o f  t h e  
a r e a  a n d / o r  s u r r o u n d i n a  
M i lman ,  A p l i n  and S i n c l a i r  Cays 
B a r r o w  P o i n t  t o  Browns P o i n t  
Pascoe R i v e r  mouth 
( i n  Weymouth B a y )  
S h e l b u r n e  Bay 
T i j o u  Ree f  
Sandbank 8 t o  Sandbank 7 
o g i l i v i e  Ree f  
J e w e l 1  Ree f  
C r e s c e n t  Ree f  
Combe Ree f  
Snake Ree f  
Cockbu rn  Ree f  
w a t e r s  
H a w k s b i l l  T u r t l e  
r o o k e r i e s ,  
Dugong h a b i t a t .  
Dugong h a b i t a t ,  p a r t  o f  
c r o s s  s h e l f  t r a n s e c t .  
R i b b o n  r e e f  w i t h  h i g h  
d i v e r s i t y  o f  c o r a l  
s p e c i e s .  
G reen  T u r t l e  n e s t i n g ,  
p a r t  o f  c r o s s - s h e l f  
t r a n s e c t s ,  
P a r t  o f  c r o s s - s h e l f  
t r a n s e c t s .  
H i g h  d i v e r s i t y  o f  c o r a l  
s p e c i e s ,  d i v i n g  i n  o u t e r  
f a c e  i n  mos t  wea the r  
c o n d i t i o n s ,  
P a r t  o f  c r o s s - s h e l f  
t r a n s e c t .  
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S i r  C h a r l e s  H a r d y  I s l a n d  Ree f  
Osborne Ree f  
The F l i n d e r s  Group f r i n g i n g  r e e f s  
K i n g  I s l a n d  R e e f  
C l a c k  I s l a n d  and  r e e f  
C o r b e t W G r u b  R e e f  
G r e a t  De tached  R e e f  
T r i a n g l e  Ree f  
P a r t  o f  c r o s s - s h e l f  
t r a n s e c t .  
P a r t i c u l a r l y  l a r g e  
c o r a l s .  
The i s l a n d s  a r e  
N a t i o n a l  P a r k s ,  w i t h  
A b o r i g i n a l  r e l i c s .  
A r e p r e s e n t a t i v e  samp le  
o f  a  l o w  wooded i s l a n d  
w i t h  r e e f .  
The i s l a n d  h a s  A b o r i g i n a l  
r e l i c s  and  t h e  r e e f  i s  a  
r e p r e s e n t a t i v e  samp le  o f  
an  i n s h o r e  p a t c h  r e e f .  
Dugong h a b i t a t  and  a 
t y p i c a l  m i d - s h e l f  
p l a n a r  r e e f .  
R e p r e s e n t a t i v e  examp le  o f  
a  d e t a c h e d  r e e f  - 
p r o l i f i c  c o r a l  g r o w t h  o n  
a l l  s i d e s .  
R e p r e s e n t a t i v e  examp le  
o f  a d e l t a i c  r e e f  
s t r u c t u r e .  
S h e l b u r n e  Bay i s  p r o p o s e d  a s  a  l a r g e  p r o t e c t e d  a r e a .  
T h i s  c l o s u r e  i s  o f  b e n e f i t  t o  t h e  t r a w l i n g  i n d u s t r y ,  as  w e l l  a s  
t o  c o n s e r v a t i o n  g r o u p s ,  because  t h e  bay  h a s  been i d e n t i f i e d  a s  
an i m p o r t a n t  p rawn  n u r s e r y  a r e a .  
The A u t h o r i t y  u n d e r s t a n d s  t h a t  t h e  F a r  N o r t h e r n  
S e c t i o n  r e e f s  p r o v i d e  a b o u t  15% o f  t h e  t o t a l  T o r r e s  S t r a i t  a n d  
e a s t  c o a s t  c r a y  f i s h e r y  and  r e c o g n i z e s  t h a t  i t  has  c l o s e d  o f f  
some r e e f s  (e .g .  C o c k b u r n  R e e f )  t h a t  a r e  u s e d  i n  t h i s  f i s h e r y .  
However t h e s e  r e p r e s e n t  l e s s  t h a n  5% o f  t h e  r e e f s  i d e n t i f i e d  a s  
i m p o r t a n t  t o  t h e  f i s h e r y .  
Seasona l  C l o s u r e  A r e a s  
L o c a t i o n s  
R a i n e  I s l a n d  
Pandora Cay 
Sandbank 8 
Reason f o r  z o n i n g  o f  t h e  
a r e a  a n d / o r  s u r r o u n d i n g  
w a t e r s  
Green  T u r t l e  r o o k e r i e s .  
R e p l e n i s h m e n t  A reas  
L o c a t i o n s  Reason f o r  z o n i n g  o f  t h e  
a r e a  a n d / o r  s u r r o u n d i n g  
w a t e r s  
3 r e e f s  o f f  Cape Weymouth, A r e a s  c l o s e  t o  s e t t l e -  
P o r t l a n d  Roads and R e s t o r a t i o n  men ts ,  a n d / o r  
I s l a n d  a r e a  f o r e s h a d o w e d  t o u r i s t  
3 r e e f s  o f f  L l o y d  Bay,  L o c k h a r t  deve lopmen t  and  
R i v e r  s e t t l e m e n t  and  I r o n  Range. t h u s  p o t e n t i a l  f i s h i n g  
3 r e e f s  o f f  P o r t  S t e w a r t .  p r e s s u r e .  P r o v i d e s  
f o r  f u t u r e  use  o f  f i s h  
and  o t h e r  r e s o u r c e s .  
P r e s e r v a t i o n  Zones 
The r e e f  S zoned  f o r  p r e s e r v a t i o n  a r e  a l l  
r e p r e s e n t a t i v e  samp les  o f  mid, o u t e r  r i b b o n  and  d e t a c h e d  
r e e f s .  The a r e a  i n s h o r e  f r o m  t h e  H o w i c k s  i s  a p r i m e  dugong  
h a b i t a t .  
FURTHER INFORMATION 
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  on any a s p e c t  o f  t h e  p r o p o s e d  
z o n i n g  p l a n ,  o r  t h e  p o i n t s  made i n  t h i s  p u b l i c a t i o n ,  p l e a s e  
c o n t a c t  t h e  G r e a t  B a r r i e r  Ree f  M a r i n e  P a r k  A u t h o r i t y  a t  Mel ton  
P l a c e ,  67- 71  Denham S t r e e t ,  T o w n s v i l l e .  A copy  o f  d e t a i l e d  
maps i l l u s t r a t i n g  zone b o u n d a r i e s  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  a d d r e s s  
b e l o w .  P l e a s e  r e f e r  t o  GBR I n d e x  S e r i e s  1 :250,000 Map Shee t  1 
(BRA Q66)  and Shee t  2 (BRA Q67). 
The p o s t a l  a d d r e s s  i s  
G r e a t  B a r r i e r  Ree f  M a r i n e  P a r k  A u t h o r i t y ,  
P.O. Box 1379 ,  
TOWNSVILLE QLD 4810 
Te lephone ( 0 7 7 )  712191  d u r i n g  b u s i n e s s  h o u r s .  
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APPENDIX TWO 
The f o l l o w i n g  t a b l e  i s  a  r o u g h  e s t i m a t e  o f  t h e  
r e l a t i v e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  F a r  N o r t h e r n  S e c t i o n  w h i c h  i s  i n  
v a r i o u s  z o n e s  a s  p r o p o s e d  i n  t h e  Z o n i n g  P l a n .  
TABLE 6 Area a n d  R e l a t i v e  S i z e s  o f  D e s i g n a t e d  Zones  i n  t h e  F a r  
N o r t h e r n  S e c t i o n  
Zone 
G e n e r a l  Use ' A 1  Zone 
G e n e r a l ' U s e  ' C '  Zone 
Mar ine  N a t i o n a l  P a r k  'B1 Zone 
S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  Zone 
P r e s e r v a t i o n  Zone 
% o f  T o t a l  
A r e a  (km*) S e c t i o n  
TOTAL 83,000 100.0 
APPENDIX THREE 
A L T E R N A T I V E  P R O V I S I O N  F O R  S H I P P I N G  I N  
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